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Segalh scsuatu yang @mu &lienha& 
supaya orang perduat hadarnu,  
pcrduatlhh h e n  juga b a d h  m m k .  
( L u f &  6 : 31) 
Se6a6 &ran yong &mu pa&i untuk, 
mengu@r, aRpn diu@&n ktpadamrr 
( L & s  6 : 38) 
Janganlhli menahan &6ait9n &n pada 
orang - orang yang 6ehak  mmerimnnya, 
padhM n t g k u  mampu me-nnya. 
Jmganlhfi mg&u &&&I k p d a  scsamu : 
acAtrpU &n & m 6 d i ,  6cso@&n b6eri' 
se&ng&m yan~ dnninta adh padamu. 
fimafSulbiman 3 : 27 - 28) 
Xrrpcrsnn6cI/&n W@tya m i  untuk,: 
I6undbyang ter&ad : m t i a n a  cDjodiidan 
Isten& yang tcrcinta Narsudi (Damar(Bumi %an 
rHuali liat&~ E w n  &n Kfuin cDjordir, 
Kd&&n a d i  6rrerta &Cuarganya 
G'erima atas f&tX setianya yang rr&h mend&ng 
&n m 6 a n t u  dalhm do'a s e m  restutrya &an pntulr 
cinta &anhi e a n y a  Mafw (Rrsar TuKan selhfu membrfqti 
&n menyertai &ta dari sekrang ini sampaiselirmanya, Jmbr 
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